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Información y Novedades
MEMORIAS DEL CONGRESO DE ADBIA
Informamos que, próximamente, se publicará un número extraordinario de esta 
Revista con las memorias de XIII Jornadas Nacionales y VIII Congreso Internacional 
de Enseñanza de la Biología, organizadas por la Asociación de Docentes de Ciencias 
Biológicas de la Argentina – A.D.Bi.A - en la Universidad Nacional de Quílmes, Argentina, 
durante los días 1,2 y 3 de agosto de 2018
X CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN CIENTÍFICA 
“Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias en debate”
25 al 28 de marzo 2019.
Palacio Municipal Intendencia de Montevideo. Montevideo, Uruguay.
Información: 
http://www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2018/10/10/25_al_28_de_marzo_de_2019
II ENCUENTRO NACIONAL DE FORMADORES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN INICIAL DE UNIVERSIDADES NACIONALES 
4, 5 y 6 de abril de 2019.
General Pico, La Pampa. Argentina. 
Información: encuentroformadores2019@humanas.unlpam.edu.ar 
 CONGRESO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
(SANTA FE)
17 y 18 de mayo de 2019.
Instituto Superior de Profesorado Nº 4 “Ángel Cárcano”. Avellaneda. Santa Fe. Argentina. 
Información: https://sites.google.com/view/congresocienciaeducacion
III COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ARGENTINA  
“Debates educativos sobre la desigualdad: miradas desde la investigación”
13 y 14 de junio de 2019
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Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Argentina.
Información: investigacioneducativacoloquio@gmail.com
IX ENCONTRO REGIONAL DE ENSINO DE BIOLOGIA RJ/ES
“Reconstruindo práticas de esperança no ensino de Ciências e Biologia”
15, 16 y 17 de Julio de 2019 - Rio de Janeiro. Brasil. 
Información: inscricao.erebio@gmail.com
 XIII CONFERENCIA ASOCIACIÓN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN CIENTÍFICA (ESERA) 
“The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges 
through science education”
26 al 30 de agosto 2019, Bolonia, Italia.
Información:  www.esera2019.org 
